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RELACIONS ENTRE ALCOVER 1 REUS 
EN EL CREIXEMENT DEMOGRAFIC I ECONOMIC 
DEL SEGLE XVlll(1728/1785) 
Roser Puig Tarrech 
Tal com han estudiat els historia- 
dors Jordi Andreu, Josep Morell, Agustí 
Segarra i Francesc Valls. Reus en 
el segle XVlll era la segona ciutat de 
Catalunya (el 1787 tenia 14.440 habi- 
tants) i el veritable motor economic de 
tot el Camp de Tarragona. en un entorn 
basicament agrari especialitzat en la 
viticultura. A Reus es transformaven els 
productes agrícoles i es comercialitza- 
ven a I'exterior via marítima (a través 
de Salou) a la vegada que es redistri- 
buien les materies primeres arribades 
de les colonies o altres paisos (cuir, 
cotó, fusta i cercols pera bótes), per 
a manufacturar productes pel mercat 
interior (destaca la indústria de la pell i 
de la seda) a més de comercialitzar ali- 
ments com la pesca salada procedent 
de I'Atlantic. La transformació del vi en 
aiguardent sera una de les indústries 
més importants i amb un alt valor afe- 
git. Alcover, al peu de les Muntanyes de 
Prades i en I'area de mercat principal 
de Valls. tambe es veura afectada pel 
desenvolupament de Reus. La nostra 
intenció és determinar el grau d'influ- 
encia atenent les relacions humanes. 
indicadores de les economiques. La 
nostra font basica han estat els llibres 
de matrimonis i el metode el mostreig: 
ésa dir. el buidatge selectiu d'uns anys 
determinats del mil setcents. Com a 
complement hem cercat altres fonts de 
caractermilitar. A I'Arxiu de la Prioral de 
Reus hem procedit a buidar les dades 
dels alcoverencs casats a Reus entre 
1728-1753.1762-1771 i 1780-1786, 
1. Jordi Andreu Sugranyes. Població i vid; 
en total 43 anys que suposen prop de 
tres quartes parts del període compres 
entre el primer terc i el darrer quart del 
segle (17281786). Reus pateix una S& 
rie de crisis demografiques amb alguns 
anys d'elevada mortalitat entre el 1720 
i 1730, que continuen en les decades 
posteriors (1738-1739, 1741. 1751, 
1753-54, 1758. 1763, 1765, 1767); 
a partir dels primers anys del setanta 
la cojuntura 6s més favorable fins a la 
decada dels vuitanta. si bé amb algu- 
nes puntesde mortalitat (1774.1784. 
1793,1797 i 1801-1802). Entre 1780 
i 1800 els naixements augmenten 
en un 90 %', un dels factors que ho 
expliquen és la immigració. Per I'altra 
banda Alcover, que també participa del 
progrés, el 1787 segons Josep Iglési- 
es comptava amb 2.545 habitants. A 
través de I'emigració. s'aliiberava de 
I'excedent de població. 
El resum dels immigrants d'Alcover 
arribats a Reus per períodes és el 
següent: 
Total període 17281753: 37 
Mitjana: 1,4 per any 
1728: 1 
1729.2 
1730: 3 
1731: 1 
-1732: 3 
1733: 3 
e1734: 1 
17351736: O 
1 quotidiana a Reus durant la crisi de I'Antic 
Regim (1700-1850). Reus 1986. 
m 
iI periode 
Mitjana 
1; 
1762-1771: 11 
anual: 1, 
762: O 
1763: 1 
1764: O 
1765: 1 
661767: O 
1768: 1 
1769: 2 
* 770: 3 
I periode 178@17QR- a 
Mitjana 
.l. 
.1' 
anual: 1, 
780: 1 
781: 1 
Total mostra: 5 6  
Un dels problemes amb que ens 
enfrontem 6s I'omissió del lloc d'origen 
dels nuvis que fan alguns preveres. En 
ocasions consten solament com a resi- 
dents o habitants a Reus. la naturalesa 
dels pares o dels testimonis ens ajuda 
en ocasions, perb és possible que en 
realitat siguin més els alcoverencs ca- 
sats a Reus i aixb explicaria perque hi 
ha anys que no en consta cap, tot i la 
presencia d'alguns cognorns típicarnent 
alcoverencs. La rnitjana se situaria en 
un casament per any, en la majoria dels 
casos no es tracta de I'any d'arribada, 
aquesta ja s'havia produit anys abans, 
a voltes com a infants acompanyant 
als pares en I'exode, per la qual cosa 
6s normal trobar diversos germans 
d'una mateixa familia. En tres ocasions 
el o la cdnjuge també és d'Alcover, 
la qual cosa representa un 11 % del 
contingent. En relació als sexes, la 
majoria s6n homes (un 69 %). fet que 
confirmaria una migració marcadament 
laboral. Atenent que la base de I'eco- 
nomia dVAlcover era agraria. hi ha un 
gran nombre de pagesos, pero gairebé 
s'igualen als menestrals. amb un pes 
important del textil; el sector serveis 
6s poc rellevant. La formació laboral de 
I'artesanat a través de I'aprenentatge 
era la fórmula tradicional de sortir de la 
vila per part dels joves, alguns tornaven 
pera d'altres no. En un treball anterior 
documentarem entre 1773 i 1793 la 
presencia a Reus de 21 alcoverencs a 
cases de mestres per aprendre un ofi- 
ci2; de dos d'aquests n'hern localitzat el 
2. 'Aprenents alcoverencs al Reus de finals del segle XVIII'. Butlleti. Centre d'Estudis 
Alcoverencs (Alcover) 97-100 (2002) p. 8-11, 
seu casament a Reus, un 6s Francesc 
Arnau Ferrer, que el 1776 quan tenia 
1 6  anys es posa a la casa de Joan Ra- 
fart, mestre de cases i set anys (1783) 
després contrau matrimoni arnb la seva 
filla, Jeronima. un exemple d'estrategia 
endogamica professional tant per part 
del mestre com de I'aprenent. L'altre 
cas el protagonitza Francesc Rovellat, el 
1770 arnb 1 4  anys es col.loca d'apre- 
nent arnb el veler Antoni Anguera, dotze 
anys més tard es casa a Reus arnb 
la filla d'un paleta, circumstancia que 
mostra el seu arrelament i domiciliació 
definitiva a la ciutat. Un altre element 
a tenir en compte s6n les relacions 
parentals: un 1 4  % dels alcoverencs 
emmaridats a Reus tenen un familiar 
directe (germa) residint-hi, 6s el cas 
dels Bartomeu-Rta (tres), Ribes-Puig 
(dos), Llopis-Miret (dos), en la major 
part dels casos I'explicació 6s clara 
en conviure arnb els seus pares i haver 
marxat conjuntament d9Alcover. 
Oficis dels immigrants alcoverencs 
a Reus 
Sector primari (17) 
Agricultura 
Pag6s: 17 
Sector secundar1 (19) 
Boteria 
. Boter: 2 
Calcat 
. Espardenyer 
Sabater: 1 
Construcció 
.Mestre cases: 2 
Espart 
.Corder: 3 
Metal1 
. Ferrer: 1 
Textil 
.Paraire: 6 
.Sastre: 1 
.Teixidor Ili: 1 
.Veler: 1 
Sector terclarl (3) 
Cornerc 
Negociant: 1 
.Corredor d'orella: 1 
Sanitat 
Metge: 1 
No consta 1 
Total hornes: 40 
Dones: 1 6  
En un treball similar pero mes reduit 
en el temps. resseguint els matrimonis 
d'alcoverencs a Valls entre el 1769 
i 1784 (setze anys), sols es compta- 
bilitzaren 15 emigrants. vuit homes i 
7 dones, que representaven encara 
no un 5 % del total de desplacats a 
la capital de I'Alt Camp3. Per damunt 
se situaven les poblacions de Santa 
Coloma de Queralt arnb 24 i Vallmoll 
arnb 23, és a dir que Alcover ocuparia 
el tercer lloc en la ratio, pero a nivel1 
de comarca el segon. Seguint I'eix del 
Francoli pero cap a una altra direcció, 
3. Josep M. Grau Pujol. "Entorns econbrnics i socials en la segona meitat del segle XVIII'. 
Valls i la seva historia. Volurn IV. Valls 2005. p. 138-156. 
entre 1774 i 1794 una xifra identica 
(quinze) d'alcoverencs havien desplapt 
la seva residencia a Montblanc4. 
Paral4elarnent als casarnents hern 
realitzat un petit tast de vuit anys en 
el registre de defuncions de I'hospital 
(Apendix V) i per acabar i afectant SOIS 
els hornes. hern utilitzat les lleves mi- 
l i t a r~  on han aparegut diversos joves 
alcoverencs, la rnajoria aprenents (ve& 
re Apendixs 11, III i IV) arnb una limitaci6 
de I'edat, amb la qual cosa els resul- 
tats s6n rnigrats. Faltaria seguir mes 
en detall algunes persones tal corn 
s'ha fet amb I'estarnent nobiliari5. 
1730 
Josepa Tost Roig, natural d'Alcover 
i veina de Reus. filla de Francesc, 
paraire i Úrsula es casa arnb Josep 
Soler, vidu pages habitant a la Selva 
de\ Carnp. 
Gertrudis Figuerola Mas. filla de 
Josep, negociant i Rosa, tots naturals 
dVAlcover i residents a Reus, es casa 
arnb Joan-Baptista Calbet Ferrer, parai- 
re. nat a Alcover i veí de Reus. fill de 
Gabriel, paraire i Maria. es casa amb 
Maria Rosa Correig, filla d'un boter 
de Reus. 
1731 
Josep Molner Puig, pages habitant 
a Reus, fill de Pau i Tecla. d9Alcover es 
Alcoverencs casats a Reus casa amb Maria Estela Bar6, de Reus, 
(1728/1786) filla d'un pages. 1732 
1728 
Pau Ribes Puig, pagesfill del tarn- 
be pages Pau i Sebastiana, es casa 
arnb Teresa Nuet Parnies, natural de 
I'Espluga de Francolí i habitant a Reus, 
filla de Francesc (pages) i Teresa. 
1729 
Úrsula Campaner Martí, dVAlcover, 
filla dels pagesos Joan i Úrsula es casa 
amb Carles Alaulle, soldat de les Guar- 
dies Valones, frances habitant a Reus, 
fill de Gabriel. de Franca. 
Teresa Bartomeu, filla de Sal- 
vador, mestre de cases dSAlcover i 
Úrsula, residents a Reus es casa arnb 
el pages reusenc Josep Cintes. 
Prdsper Morera Queralt, pages, 
vei de Reus, fill de Francesc i Josepa, 
conjuges difunts dVAlcover es casa 
arnb Francesca Ribes Romero, filla 
d'un assaonador. resident a Reus. 
Josep Bartomeu, pages, habitant 
a Reus, fill de Salvador, rnestre de 
cases d'Alcover, "de aquesta part de 
alguns anys absent del present Prin- 
cipat" i d'úrsula, es casa arnb Teresa 
Canals, filla d'un sastre del Catllar. 
Carles Canals Molner. sabater de 
Reus, fill de Josep. pageS d'Alcover i 
Maria. es casa arnb Teresa Vilar, filla 
d'un ferrer de Reus. 
4. 'lmmigració al Montblanc setcentista (1774-1794)". Aplec de Treballs (Montblanc) 
22 (2004) p.31-52. 
5. Salvador-J. Rovira i Manuel Güell. Aproximació a les families nobles d'Alcover a I'Edat 
Moderna. Valls 1993. p. 5368. 
1733 
.Joan Margenat Cerda, paraire de 
Valls, habitant a Reus, fill de Josep. 
mestre de cases d'Alcover, mort a 
Reus, i Tecla, es casa amb Eulalia Pla, 
filla d'un hortola natural de Barcelona 
i vídua de Pere-Joan Bosc, negociant 
de Reus. 
.Jaume Puig, pages, natural 
d'Alcover i habitant a Reus, fill dels 
pagesos alcoverencs Manuel i Maria. 
Es casa amb Maria Antonia Climent 
Arnau, filla dels pagesos, lsidre i 
Agries, naturals d8Alcover i habitants 
a Reus. 
1734 
Rafael Jaumar Basset, corredor 
d'orella, nat a Alcover "habitant em- 
pero de molts anys en la present vila 
de Reus", fill de Jeroni Botiguer de 
Barcelona (mort a Reus) i Isabel, es 
casa amb Teresa Carnisser Martí, filla 
d'un botiguer i negociant de Reus. 
1735 i 1736 
Cap 
1737 
Francesc Bartomeu, teixidor de 
Ili, fill de Salvador, mestre de cases i 
Úrsula Fita, tots alcoverencs, es casa 
amb la filla d'un paraire de Reus. 
Josep Mercader Gavella. pa- 
ges, fill de Pau, pages i Úrsula, tots 
dTAlcover es casa amb Maria Abelló, 
filla d'un pages de Reus. 
Tomas Roca Elies, paraire. fill 
de Francesc, paraire d'Alcover i Maria 
Anna, es casa amb Isabel Fuster, filla 
d'un pages reusenc. 
1738 i 1739 
Cap 
1740 
Úrsula Soler, filla de Francesc, 
paraire d'Alcover es casa amb Josep 
Benet, pag6s de Reus. 
Josep Blanc, espardenyer 
d'Alcover es casa amb Caterina Ma- 
teu, de pare nascut a Montbrió de la 
Marca (Conca de Barbera). 
1741 
Cap 
1742 
Jaume Roca Cendrós, pages ha- 
bitant a Reus, fill de Patrici, pastisser 
natural d3Alcover imort a Reus i Maria 
es casa amb Caterina Blai, filla d'un 
corder reusenc. 
Manuel Llavorer Trucafort, pages, 
fill de Bernat i Angela, es casa amb 
Dionisia Mercader, filla d'un pages 
reusenc. 
Úrsula Vendrell Serra, filla de 
Josep, pages i Úrsula, pagesos 
dSAlcover, vídua de Francesc Soler, 
paraire d'Alcover es casa amb Mari& 
Rocamora, vidu btanquer de Reus. 
Úrsula Blanc Ribes, filla de 
Rafael, espardenyer i de Maria, tots 
d'Alcover es casa amb Pau Ferran, 
pages de Riudoms. La núvia residia a 
Reus des del 1738. 
Caterina Ribes Puig, filla de Pau, 
pages i Sebastiana, tots d'Alcover es 
casa arnb Manuel Par& sabater o 
borsaguiner de Pontons (el Penedes). 
Pau Montserrat Pallares, vidu 
pages, fill de Mateu i Maria, tots 
d'Alcover, es casa amb Maria Rovira, v' 
dua natural de les Borges del Camp. 
Josep Grau Queralt, pages "de 
esta part de molts anys habitant en 
esta vila de Reus". fill de Josep, pages 
i Maria, els dos darrers residents a 
Alcover es casa arnb M. ~ n g e l a  Plana, 
de Vilallonga del Camp. 
1743 
Josep Sans Pallicer, paraire fill de 
Bernardí i Maria. es casa arnb Maria 
Anna Morat6, de Riudecanyes filla d'un 
paraire. 
SebastiB Clirnent Arnau, pag(?s 
fill d'lsidre i Agries, tots d'Alcover, es 
casa arnb Teresa Soler, filla d'un soldat 
de les Guardies Espanyoles resident 
a Reus. 
1744 
- Antbnia Baldric Buil, filla d'Anton, 
paraire, i Antbnia, tots dtAlcover i resi- 
dents a Reus es casa arnb Josep Blai. 
corder de Reus. 
Raimunda Llopis Miret, filla 
de Josep, pages i Magdalena, tots 
dSAlcover es casa arnb Josep Soguer 
vidu corder de Reus. 
Pau Torrents Espanyol, pag&s, fill 
de Pau i Marina, tots d'Alcover es casa 
arnb Magdalena Altafulla, filla d'un 
pinter (feia pintes) de Reus. 
Úrsula Llopis Miret. filla de Josep 
i Magdalena, tots d'Alcover es casa 
arnb Joan Bertran, espardenyer de 
Reus. 
1745 
Colorna Roig Gornis, filla de 
Josep, pages i Caterina, naturals 
drAlcover i residents a Reus es casa 
arnb Pau Torrents, vidu pages de la 
Selva del Camp. 
1746 
Cap 
1747 
Francesc Roca Elies, paraire, fill 
d'altre Francesc, del rnateix ofici, di- 
funt i Maria Anna, es casa arnb Maria 
Josepa Pintaluba, filla d'un pages de 
la Selva del Carnp. 
1748 
Cap 
1749 
Josep Calvet PerpinyA, boter fill 
de Josep, paraire, natural d'Alcover i 
habitant a Reus i Teresa, es casa arnb 
Caterina Puig, filla d'un fornef d'Alforja. 
1750 
Cap 
1751 
Pere Nogués Pujol, pages de 
Riudoms, fill de Josep, pages d'Alcover 
i Margarida, es casa arnb Úrsula Bor- 
ras. 
Josep Soler, pages fill de Francesc, 
paraire d2Alcover i Úrsula Vendrell, es 
casa arnb Francesca Rocarnora, filla 
d'un blanquer reusenc. 
1762 
Cap 
1763 
Josep CIiment Figuerola, ferrer 
d'Alcover fill dels pagesos Josep i Ma- 
rina, es casa arnb Maria Mascó, filla 
d'un teixidor de Ili de Reus. 
1764 
Cap 
1765 
Josep Morgades Amill, corder 
d9Alcover fill de Miquel, espardenyer 
i Maria. 
1766 11767 
cap 
recerca 1 
1768 
Josep Julivan Güell, negociant, fill 
de Francesc, també negociant i Maria 
Clara, es casa amb Jerbnima Claveria 
Alba, filla de Francesc, doctor en drets 
de Reus i Gertrudis, de Montblanc. 
1769 
Maria Figuerola Soler, filla de 
Gabriel, botiguer de teles d'Alcover 
(mort a Reus) i Francesca, deTarragona, 
es casa amb Josep Saludes Gras, ne- 
gociant de Reus. 
Eulalia Baget Voltor, filla d'Anton, 
blanquer i Isabel, d'Alcover, habitants 
tots a Reus, es casa amb Pere Soler 
Julia, blanquer de Reus. 
1770 
Maria Espanyol Garcia, d'Alcover, 
filla de Joan i Antbnia, es casa amb 
Francesc Gaspar Pros, pages natural 
de Vinyols i resident a Castellvell del 
Camp. 
Pau Pujol Tost, sastre, fill de 
Pere-Antoni, pages drAlcover i úrsula, 
es casa amb Maria, filla d'un sastre 
de Reus. En el casament fan de testi- 
moni dos alcoverencs, Josep Espanyol, 
pages i Francesc Sans. 
Maria Roig Marti, filla de Gabriel, 
peller d'Alcover i Maria, es casa amb 
Josep Bertran Serra, veler de Valls 
habitant a Reus. 
1771 
Pere Tell Bover, pages d'Alcover, 
fill de Josep i Teresa, es casa amb 
Tecla Andreu Adseries, filla de Joan- 
Baptista. pages i Maria, d'Alcover. 
Pere Vinader Freixes, fil l de 
Jaume, pellaire i Maria, d'Alcover es 
casa amb Maria Duran Glaudis, filla 
d'un veler de Reus. Actuen de testimo- 
nis Joan-Baptista París, i el prevere i 
beneficiat Pau Folc, tots d'Alcover. 
1780 
Francesc Llavorer Magraner, 
pages vidu, fill de Francesc, pages i 
Teresa tots d'Alcover, es casa amb 
Tecla Mercader, filla de Francesc, sa- 
bater i vídua de Joan Pages, sabater. 
tots de Reus. 
1781 
Anton Cases Puig. mestre de 
cases, fill de Pau i Rosa, del mateix 
ofici, es casa amb Teresa Vitó Pujol, 
filla d'un boter de Reus. 
1782 
Francesc Rovellat Roca, veler 
d'Alcover, habitant a Reus, fill de Pere 
i Maria, es casa amb Tecla Garrell Ma- 
Ilol, filla d'Agustí, mestre de cases. 
1783 
Francesc Arnau Ferrer, mestre de 
cases, fill d'Antoni, pages i Marta, es 
casa amb Jerbnima Rafart Blanc, filla 
de Joan, mestre de cases de Reus. 
Jeroni Morgades Amill, cokder 
fill de Miquel, espardenyer i Maria, es 
casa amb Maria Anguera, filla d'un 
pages de Reus. 
e Antoni Cavaller, pages, fill de 
Rafael, pages i Gertrudis, d'Alcover 
es casa amb Isabel Maimd Canals, 
filla d'un pages. 
1784 
- Francesc Tell Bover, metge, fill 
de Josep, pages i Teresa, es casa 
amb Teresa Guardia Mercader, filla de 
Josep, comerciant reusenc. 
Joan Amigó Alemany. boter luntari per la ciutat de Reus durant 8 
dSAlcover, ve( de Reus, fill de Gregori, anys a comencar el 1787. en aquel1 
paraire de Vilaplana i Gertrudis es moment va rebre 8 0  rals. 
casa amb Maria Badia Dalmau, filla 
de Francesc, pages. Font: ACBC, FMReus, serveis 
1785 11786 militars, Llibre de reclutament 1786, 
Cap sign. 1858. 
Font: Arxiu Prioral de Sant Pere de Apendix IV 
Reus. Matrimonis vol. 4 (1728-1765), Alcoverencs que en la lleva 
vol. 5 (1765-1778) i vol. 6 (1779- dels ~ i ~ ~ ~ i ~ t s  de R~~~ a causa de la 1791). seva residencia (1795): 
Gabriel Brunet, sabater, 1 9  a. Perlodes de buldatge: 1728-1753, 
1762-1771 i 1780-1786. Joan-Baptista Pallicer, serraller, 22 a. 
Alcoverencs allistats a Reus a caw 
sa de residir-hi en el moment de con- 
feccionar la lleva militar de 1776: 
Joan Barbera, paleta, 17 a. 
Prosper Bover, paleta, 17  a. 
Macia Molner, boter. 1 8  a. 
Josep Puig, cordoner, 1 8  a. 
La majoria eren aprenents, aixi per 
exemple Joan Barbera i Prasper Bover 
havien escripturat el contracte d'apre- 
nentatge davant de notari el 1775. 
Pere Pallicer, ferrer, 15 a. 
+ Francesc Plana, perxer. 1 8  a. 
La majoria consten com aprenents. 
Font: "Borredor general de todos 
los yndividuos desde 16  a 50 años 
y de 50 en avant". ACBC. FMReus. 
serveis militars lleves 1795, sign. 
1851. 
Alcoverencs morts a I'Hospital de 
Reus 1780-1787 
Font: Arxiu Comarcal Baix Camp 1780 Francesc Roca. boter. vidu de 
Fans (FM) de Violant Oliva, fill de Patrici, pastisser i 
serveis militars. allistament 1776 Cendrós, 
Alcoverencs reclutats per I'exercit 1782 
(1786): Magdalena Barbera Glaudis, filla 
Jaume Vinader París, de 2 4  anys dSAntoni, pages d'Alcover i Magdalena. 
fill de Cosme i Ramona. s'allista vo- de Reus. 
1782-1786 Nota: En ocasions la transcripci6 
Cap fonetica d'alguns cognoms 6s diferent 
1787 segons el prevere que registra els ac- 
Rafael Climent, matriculat tes matrimonials, per la qual cosa no 
d'Alcover fill de Rafael i Serafina casat som taxatius en les grafies. 
amb Francesca Martorell, de Vimbodi. 
Font: Arxiu Priora1 Sant Pere de 
Reus. Llibre d'dbits de I'hospital de 
Reus (17391822). 
